











































































































































































②성적흥미에만 호소 음란성의 기준”주간동아,2017년11월28일,http://weekly.
donga.com/Print?cid=1139326（검색일:2017.12.7.））








































（11）　“마광수 전 교수 죽음에...‘중고매물’로 등장한 금서‘즐거운 사라’”,한겨례,




（13）　“‘사라’는 정말 즐거웠을까”,한국일보,2017년 9월 9일,http://www.hankoo
kilbo.com/v/f16becac35484ad783221d993c7c52a7（검색일:2017.12.13.）だが 5名の
鑑定委員全員が、当該文学作品が性犯罪を誘発する危険性については否定している。
（14）　“마광수 꼬리표‘음란문서 제조죄’2000년10월 이후 처벌 없어”,중앙일보,
2017년 9월 7일,http://news.joins.com/article/21916813#none（검색일:2017.12.7.）　
（15）　“「위선적 도덕주의」우려한다”中央日報,1992년10월30일,13면.





































































（22）　연세대학교 법과대학“검열과 함께 사라지다:예술 속의 표현의 자유를 중심
으로”,연세법학,제17집,2005,40면.
（23）　대법원1996.6.11.선고96도980
















































































































































































































法第65条第 1 項第 2 号淫乱物流布等違反における淫乱物の頒布にあたると
して摘発された事例である。
　この事件において被告人は、当該映画作品が既に韓国国内において




















































































































いての各論者の学説を簡潔に整理したものとして、문재완,“음란과 헌법상 표현의 
자유의 보호영역─헌재2009.5.28.2007헌바83결정을 중심으로─”,언론과 법,제 8권 
제 2호,2009,320─321면 참조.
（50）　鄭宗燮,위의 책,같은 면.






































































（56）　이인호,“성표현의 자유와 한계”,언론과 법,제 7권 제 2호,2008, 5─11면.
（57）　이인호,위의 글,13─14면.





























































（63）　이주락,“해외유해사이트 접속차단으로 침해되는 성인이용자의 권리를 사법
적으로 구제할 가능성 검토─정보통신망법 제44조의 7상 청소년유해매체물 차단 






위는 정부조직 , 방통심의위는 민간조직”,파이낸셜뉴스 ,2011년12월18일 ,http://
www.fnnews.com/news/201112181812226584?t=y（검색일 :2019.1.2.）
（65）　“음란사이트 차단하자 일부 남성들‘부글’”,대구신문 ,2018년10월25일 ,
http://www.idaegu.co.kr/news/articleView.html?idxno=261397（검색일 :2019.1.
2.）この記事のあとに当該請願を青瓦台のホームページで確認してみたところ、
2019年 1 月 2 日現在、3971人が賛同している。（청와대,https://www1.president.
go.kr/petitions/410422（검색일 :2019.1.2.））































































608　　早法 94 巻 4 号（2019）
に、国民は違法な方法で手に入れざるを得ないという状況を作り出してし
まっており、国家が著作権違反の元凶になっているという構造的な問題点
を抱えている。ある国で既に合法なコンテンツを違法として制限するの
は、価値観が多様化しグローバル化していく世界の潮流に対しても、逆行
しているのではないだろうか。国家が特定の道徳的価値を法律で強要する
ことが果たして本当に望ましい事なのかどうか、もっといえば国家がイン
ターネットを遮断することは民主国家として適切なことなのかどうか、今
後韓国が取り組むべき懸案事項であるといえるだろう。
※本稿は2018年 7 月21日に中国吉林省延辺朝鮮族自治州延吉市にある延辺大
学で行われた第 5 回韓国法フォーラムでの報告を加筆・修正したものであ
る。
